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RÉSUMÉS
Le titre du livre, La Nouvelle Asie centrale ou la fabrication des nations, ne reflète pas parfaitement
son contenu. L'ouvrage se concentre sur l'évolution de la fabrication des nations en Asie centrale
depuis le  Moyen Âge jusqu'à présent,  et  non pas sur la nouvelle Asie centrale.  L'analyse des
données historiques est en effet indispensable à la compréhension de la fabrication des nations.
Le lecteur aurait cependant aimé que la situation actuelle soit plus développée qu'elle ne l'est. En
dépit de ces réserves, La Nouvelle Asie centrale ou la fabrication des nations est une contribution de
qualité aux études centre-asiatiques et à l'analyse de la formation des identités nationales.
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